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  :ﭼﻜﻴﺪه
ﻫﺎ  اي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺑﺎزدارﻧﺪه در اﺳﺘﻔﺎده درﺳﺖ از ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻧﻪ اﺿﻄﺮاب ﻛﺘﺎﺑﺨﺎ ﻣﺴﺄﻟﻪاﻣﺮوزه اﻫﻤﻴﺖ  :زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف
رﻫﺎﻳﻲ در ﻛﺎ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اراﺋﻪ راه ﭘﮋوﻫﺶ. ﻛﺲ ﭘﻮﺷﻴﺪه ﻧﻴﺴﺖ ﻫﻴﭻﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﺮ  ﺑﻪ وﻳﮋه ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ اﻳﻦ ﻧﻮع اﺿﻄﺮاب اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﻴﻴﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ و 
ﻫﺎي  اي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻮﺷﻬﺮ و داﻧﺸﮕﺎه ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس، ﺳﻌﻲ دارد ﺗﺎ ﻣﻬﺎرت اﺿﻄﺮاب ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
 .اي ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﻨﺪ ﻪﻛﺎرﻫﺎي ﻛﺎﻫﺶ اﺿﻄﺮاب ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از راه
از  داﻧﺸﺠﻮ 007در ﻣﺠﻤﻮع  .ﺑﺎﺷﺪ از ﻧﻮع ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻲ و ﭘﻴﻤﺎﻳﺸﻲ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ روش :روش ﭘﮋوﻫﺶ
 واﺑﺴﺘﻪ)و داﻧﺸﮕﺎه ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ( ﭘﺰﺷﻜﻲ آﻣﻮزش و ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن وزارت ﺑﻪ واﺑﺴﺘﻪ)داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻮﺷﻬﺮ 
ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  داده. ﺗﺼﺎدﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ اي ﻃﺒﻘﻪﮔﻴﺮي  ﺑﻪ ﺷﻴﻮه ﻧﻤﻮﻧﻪ (ﻓﻨﺎوري و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم، وزارت ﺑﻪ
اي ﺑﻮﺳﺘﻴﻚ،  و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻮﻣﻲ ﺳﺎزي ﺷﺪه اﺿﻄﺮاب ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻚﻫﻨﺠﺎرﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪه ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺳﻴﺒﺮﻳﺎﺷﺮﻳﻨ  ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
 ، آزﻣﻮن اف، ﻛﺮوﺳﻜﺎلﺗﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ ،ﺗﻚ ﻣﺘﻐﻴﺮه ﻲﺗﻫﺎي آﻣﺎري آزﻣﻮنو  SSPSاﻓﺰار  آوري ﺷﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم ﺟﻤﻊ
ﻣﻮرد  (>eulav P0/50)در ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎداري و آزﻣﻮن رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺧﻄﻲ  آزﻣﻮن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن ،ﻴﺲ، ﻣﻦ وﻳﺘﻨﻲواﻟ
 .ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﺗﺮ از ﺳﻄﺢ ﻣﺘﻮﺳﻂ  اي ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻳﻦ دو داﻧﺸﮕﺎه از اﺿﻄﺮاب ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ :ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ . ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺳﻄﺢ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﺮار دارد "ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ"در ﻣﺆﻟّﻔﻪ و اﻳﻦ اﺿﻄﺮاب ﻓﻘﻂ ( 19/37)ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ 
اي ﻧﺪارﻧﺪ؛ اﻟﺒﺘﻪ  ﺗﻔﺎوﺗﻲ از ﻧﻈﺮ اﺿﻄﺮاب ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ 0/79داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ آﻧﻬﺎ در ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎداري 
ﺗﻔﺎوت  "ﺑﺎ ﻛﺘﺎﺑﺪارانﻋﻮاﻣﻞ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻌﺎﻣﻞ "داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ ﻓﻘﻂ از ﻧﻈﺮ ﺑﻴﻦ ﻫﺎ، از ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﺆﻟّﻔﻪ
ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان  (601/30)ﺳﻄﺢ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﺮار دارد  .وﺟﻮد داردﻣﻌﻨﺎداري 
ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ آﻧﻬﺎ . ﺑﺎﺷﺪ ﻲ ﻣﻲاﺟﺘﻤﺎﻋﻫﺎي  ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺆّﻟﻔﻪ ﻣﻬﺎرت
ﻫﺎ، داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ ﻧﺪارﻧﺪ؛ اﻟﺒﺘﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﺆّﻟﻔﻪ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲز ﻧﻈﺮ ﺗﻔﺎوﺗﻲ ا 0/9در ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎداري 
اي  ﺑﻴﻦ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ و اﺿﻄﺮاب ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  .ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداري دارﻧﺪ "ﻫﻮﺷﻴﺎري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ"ﻓﻘﻂ از ﻧﻈﺮ 
 -0/93)ﻜﻲ ﺑﻮﺷﻬﺮ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷ(. = r -0/14)داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻜﻮس و ﻣﻌﻨﺎداري وﺟﻮد داﺷﺖ 
ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از ﻣﺆﻟّﻔﻪ  -ﻫﺎي ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﻣﺆّﻟﻔﻪ. ﻧﻴﺰ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ (= r -0/34)و داﻧﺸﮕﺎه ﺧﻴﺞ ﻓﺎرس  (= r
 . ﻫﺎي آن راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻜﻮس و ﻣﻌﻨﺎداري وﺟﻮد داﺷﺖ اي و ﻣﺆﻟّﻔﻪ و اﺿﻄﺮاب ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ -ﺧﻮداﻧﮕﻴﺰي
اي، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ  ﻨﺎدار ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ و اﺿﻄﺮاب ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ و وﺟﻮد راﺑﻄﻪ ﻣﻌ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ  :ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
رﺳﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ اﺿﻄﺮاب داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ و درﻧﺘﻴﺠﻪ  ﻣﻲ
در ﭘﺎﻳﺎن ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎﻳﻲ در ﺳﻄﺢ ﻛﺘﺎﺑﺪاران و ﻣﺪﻳﺮان ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ داده ﺷﺪه  .ﻣﺆﺛﺮ و ارزﺷﻤﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ  وري ﺑﻬﺘﺮ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺑﻬﺮه
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 ﺑﻴﺎن ﻣﺴﺄﻟﻪ .1
  ﻣﻘﺪﻣﻪ .1-1
. ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺧﻮﻳﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻧﻬﺎدي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در آن اﻓﺮاد ﺑﻪ دﻧﺒﺎل راﻫﻲ ﺑﺮاي ﺑﺮﻃﺮف ﻛﺮدن ﻧﻴﺎز   
آوري، ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ و  ، ﻓﺮاﻫﻢ(اﻋﻢ از ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺑﺎﻟﻘﻮه و ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ)ﻼﻋﺎﺗﻲ اﻳﻦ ﻧﻬﺎد، ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻴﺎزﻫﺎي اﻃ
ﺑﺮاي اﻳﻔﺎي ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻘﺸﻲ ﻋﻼوه ﺑﺮ . ﭘﺬﻳﺮ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺤﺘﻮاي ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻛﺎرﺑﺮان ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد دﺳﺘﺮس
ﻊ ﻋﺎﻃﻔﻲ و ﭘﺬﻳﺮي ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ، ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮاﻧ دﻫﻲ و دﺳﺘﺮس آوري، ﺳﺎزﻣﺎن وﻇﺎﻳﻒ ﻣﻌﻤﻮل ﻫﺮ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺮاﻫﻢ
ﺗﺮ ﻛﺎرﺑﺮان از ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ  ﭼﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﻮاﻧﺪ در اراﺋﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺧﺪﻣﺎت و اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺮ  ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﻲ روان
اي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺘﺸﻜﻞ از  اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺑﻪ رﻏﻢ داﺷﺘﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ. داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
زا، ﻗﺎدر ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ  اﺷﺘﻦ ﻣﺤﻴﻄﻲ آرام و ﺑﺪون ﻋﻮاﻣﻞ اﺿﻄﺮاباﻧﻮاع ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ، در ﺻﻮرت ﻧﺪ
از اﻳﻦ رو، ﻣﻮﺿﻮع اﺿﻄﺮاب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  .ﻛﺎرﺑﺮان ﺧﻮد را ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻗﺮار داده و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺑﺤﺚ  .ار ﮔﻴﺮدﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﭘﻴﺶ روي ﻛﺎرﺑﺮان ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻮاﻧﻊ ﻋﺎﻃﻔﻲ و روان ﻳﻜﻲ از ﻋﻤﺪه
، اﺿﻄﺮاب ﭘﮋوﻫﺶ 3، اﺿﻄﺮاب اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ2، اﺿﻄﺮاب اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ1اي اﺿﻄﺮاب راﻳﺎﻧﻪاﺿﻄﺮاب و اﻧﻮاع ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن آن ﻣﺎﻧﻨﺪ 
ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي ﺑﻮده  ﻣﻮﺿﻮع ﭘﮋوﻫﺶ 7و اﺿﻄﺮاب ﭘﮋوﻫﺶ 6، اﺿﻄﺮاب رﻳﺎﺿﻲ و آﻣﺎر5اي ، اﺿﻄﺮاب ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ4اي ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
ﺗﺮﻳﻦ و  اي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢ در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن، اﺿﻄﺮاب ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ. (1931ﮔﺎه،  ﻣﻨﺶ، ﻣﺤﻤﺪي، دﻳﺪه ﻋﺮﻓﺎن) اﺳﺖ
  . (2991,kcitsoB) ﺷﻮد ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﻫﺎ در ﻣﺤﻴﻂ ﺗﺮﻳﻦ اﺿﻄﺮاب ﺷﺎﻳﻊ
ﻫﺎي  از اوﻟﻴﻦ ﭘﮋوﻫﺶ(. 5831ﺧﺪﻳﻮي، ﻋﺎﺑﺪي، ﺷﻌﺒﺎﻧﻲ، )ﻣﻄﺮح ﺑﻮده اﺳﺖ  2791اي از ﺳﺎل  اﻳﺪه اﺿﻄﺮاب ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ   
اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ؛ در اﻳﻦ  (6891 ,nolleM) اي ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻠﻮن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در زﻣﻴﻨﻪ اﺿﻄﺮاب ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
ﻣﻘﻴﺎس ﺳﻨﺠﺶ  2991ﺳﭙﺲ ﺑﻮﺳﺘﻴﻚ در ﺳﺎل . ﻣﻄﺮح ﺷﺪ "٨يا ﻧﻈﺮﻳﻪ اﺿﻄﺮاب ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ"ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر 
                                                           
1
 yteixnA retupmoC 
 yteixnA tenretnI2
3
 yteixnA noitamrofnI 
4
 yteixnA hcraeseR yrarbiL 
5
 yteixnA yrarbiL 
6
 yteixnA scitamehtaM & scitsitatS 
7
 yteixnA hcraeseR 
 yteixnA yrarbiL fo yroehT 8
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ﻫﺎي ﺧﻮد در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار  اي را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮد و آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰاري ﺑﺮاي ﭘﮋوﻫﺶ اﺿﻄﺮاب ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
  .ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖاي اﻧﺠﺎم  اﺿﻄﺮاب ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻣﻴﺰان  ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎري ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ ﭘﮋوﻫﺶاز آن ﭘﺲ، . داد
ﻫﺎي اﺧﻴﺮ، ﺟﺎي ﺧﺎﻟﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻠﻲ  ﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻃﻲ ﺳﺎلﻫ در ﻣﻴﺎن ﭘﮋوﻫﺶ   
ﻫﺎي آن  ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ و ﻣﺆﻟّﻔﻪاز آﻧﺠﺎ ﻛﻪ از ﻳﻚ ﺳﻮ . اي ﺑﭙﺮدازد، ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﺳﻄﺢ اﺿﻄﺮاب ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
 در ﻋﻮاﻃﻒ و ﺎﻧﺎتﻫﻴﺠ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺗﻔﺴﻴﺮ و ﺗﺸﺮﻳﺢ در ﺳﻌﻲﺷﻨﺎﺧﺘﻲ اﻓﺮاد ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮده و  ﻫﺎي روان ﺑﻪ وﻳﮋﮔﻲ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ در ﺟﻬﺖ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ  اي ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎﻧﻌﻲ روان و از ﺳﻮﻳﻲ دﻳﮕﺮ اﺿﻄﺮاب ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ دارد اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻫﺎي ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي
ﺷﻨﺎﺧﺖ . ﺗﻮان وﺟﻮد راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو ﻣﻘﻮﻟﻪ را ﻣﺤﺘﻤﻞ داﻧﺴﺖ ﺷﻮد، ﻣﻲ ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي و ﻗﺎﺑﻠﻴﺘﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
ﺳﺎزد ﺗﺎ درﮔﺎم  و اﻫﺘﻤﺎم ورزﻳﺪن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ آﻧﻬﺎ، ﺑﺴﺘﺮي را ﻣﻬﻴﺎ ﻣﻲﺷﻨﺎﺧﺘﻲ اﻓﺮاد  ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن روان وﻳﮋﮔﻲ
ﻫﺎي ﺟﻤﻌﻲ،  ﻫﺎي ﻓﺮدي و ﭼﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﺨﺴﺖ اﺷﺨﺎص ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﻗﺎدر ﺷﻮﻧﺪ ﭼﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻫﺎ و  اﻳﻦ اﻓﺮاد در ﮔﺎم ﺑﻌﺪ ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ از ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي. ﻫﺎي ﺧﻮﻳﺶ را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻫﺎ و ﺿﻌﻒ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي
در اﻳﻦ . ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺧﻮد، ﺑﺮاي ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط ﻣﺆﺛﺮ و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﺑﺎ دﻳﮕﺮ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪ ﻌﻒﺿ
راﺳﺘﺎ، ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻛﺴﺐ آﮔﺎﻫﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﻓﺮدي ﻛﻪ 
ﻓﺮ،  ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ)ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺸﻲ اﺳﺎﺳﻲ اﻳﻔﺎ ﻧﻤﺎﻳﺪ  آورد، ﻣﻲ ﻮد ﻣﻲﻫﺎي اﻓﺮاد را ﺑﻮﺟ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺗﻤﺎﻳﺰ ﻋﻮاﻃﻒ و اﻧﮕﻴﺰه
 ,navilluS'O ,narruC ,rettebdaeL ,rehctelF) ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻛﻪ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺘﻲ اﻛﺘﺴﺎﺑﻲ دارد(. 6831
  .ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﺎز ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺸﻜﻼت ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻛﺎرﺑﺮان در ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻪ اﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮم زﻣﻴﻨﻪرﺳﺪ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ،(9002
  ﻟﻪﺄﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺴ .2-1
ﻫﺎ داﺷﺘﻪ و اﻣﺮوزه ﻛﺎرﺑﺮد آﻧﻬﺎ در  ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﺗﺄﺛﻴﺮي ﺟﺪي در ﻫﻤﻪ ﻣﺤﻴﻂ آوري ﻇﻬﻮر ﻓﻦ   
ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﻫﻢ از اﻳﻦ اﻣﺮ  ﺳﺘﺎ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪدر اﻳﻦ را. ﺷﻮد ﻫﺎي ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻣﺮي راﻳﺞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺗﻤﺎم ﺑﺨﺶ
. اﻧﺪ ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮده آوري ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ و ﭘﮋوﻫﺸﻲ داﻧﺸﮕﺎه، از ﻓﻦ و ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  ﻣﺴﺘﺜﻨﻲ ﻧﺒﻮده
ﻫﺎﻳﻲ از ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﻛﺎرﺑﺮ در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ، ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ  ﻫﺎ در ﺑﺨﺶ آوري اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻦ
  آوري ﻫﺎ و اﺑﺰارﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺷﻴﻮه. اﺳﺖ ﺑﺮان ﻳﺎ ﻫﻤﺎن داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺷﺪهﺑﺮاي ﻛﺎر
ﻫﺎ و اﺑﺰارﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ  ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎري از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن آﺷﻨﺎﻳﻲ ﻛﺎﻣﻠﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﻴﻮه از آﻧﺠﺎﻳﻲ .اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎزﮔﺎر ﻛﻨﻨﺪ
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اﺳﺘﻔﺎده از  ﺑﺎﺷﻨﺪ آﮔﺎه ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ، ﻼﻋﺎت ﻗﺎدر ﺑﻪ اراﺋﻪ آن ﻣﻲﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻛﺘﺎﺑﺪاران در دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻃ ﻧﺪارﻧﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ
ﺣﺮﻳﺮي، ) ﺷﻮد ﻣﻲﺑﺎ اﺿﻄﺮاب ﺗﺒﺪﻳﻞ  ﻫﻤﺮاهﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ و  اي ﻧﺎ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪاﻳﻦ دﺳﺘﻪ از ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺑﺮاي 
 ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ، ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺎي ﮋﮔﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ وﻳ دﻳﮕﺮ ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ و .(8831ﻟﻔﻤﺠﺎﻧﻲ،  ﻧﻌﻤﺘﻲ
و  ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ داﺷﺘﻪ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻛﺎرﺑﺮان اي ﺑﺮ  ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ روانﺗﻮاﻧﺪ اﺛﺮات  ﻣﻲ ﻛﺘﺎﺑﺪاران و ﻣﻮارد دﻳﮕﺮ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣﻮﺿﻮع اﺿﻄﺮاب اﺳﺖ  ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮات روان. دﻫﺪ ﺛﻴﺮ ﻗﺮارﺄﺗ ﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ را ﺗﺤﺖﺖ و ﻛﻴﻔﻴﻛﻤﻴ
ﺟﻬﺮﻣﻲ،  ﻣﻨﺶ، ﺑﺼﻴﺮﻳﺎن ﻋﺮﻓﺎن)ﺷﻮد  اي از آن ﻳﺎد ﻣﻲ اﺿﻄﺮاب ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ رﺳﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻛﻪ در ﻋﻠﻮم ﻛﺘﺎﺑﺪاري و اﻃﻼع
از ﺗﻨﺶ و ﺗﺮس اﺳﺖ ﻛﻪ در  ﻧﺎﺷﻲ اي اﺣﺴﺎﺳﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ اﺿﻄﺮاب ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ" ،(6891 ,nolleM) ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻠﻮن. (0931
  ."ﺷﻮد ا دارﻧﺪ، ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻲر  و ﻳﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻗﺼﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪاﻓﺮاد از ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده واﻗﻌﻲ 
ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻜﺮدن ﺑﺴﻴﺎري از ( 0931)ﮔﺎه  ﻣﻨﺶ و دﻳﺪه ﻫﺎ، ازﺟﻤﻠﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﻋﺮﻓﺎن ﺑﺮﺧﻲ ﭘﮋوﻫﺶ   
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ  ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﺿﻄﺮاب ﻧﺎﺷﻲ از ورود ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﻲﻫﺎي  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه
اﺳﺘﻔﺎده . ﺷﻮد ه و ﺑﺎ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺳﻼﻣﺘﻲ آﻧﺎن، ﻣﺎﻧﻊ ﻛﺴﺐ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻣﻲﻛﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اﻓﺮاد ﺷﺪ
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﺮﺧﻮرداري از ﺷﺮاﻳﻂ و  ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﺎرآﻣﺪي ﻻزم را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﻛﻪ ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
ﻪ ﻧﻴﺰ در ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺣﺪ ، آراﻣﺶ و اﻣﻨﻴﺖ ذﻫﻨﻲ و رواﻧﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧدر ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﻫﺎي آن ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ آراﻣﺶ و اﻣﻨﻴﺖ ذﻫﻨﻲ و رواﻧﻲ  ﭘﺲ، از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ و ﻣﺆﻟّﻔﻪ. ﻣﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪﺄﻣﻤﻜﻦ ﺗ
ﻳﻌﻨﻲ  "ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ" ﭼﺮا ﻛﻪ. اي ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ در رﻓﻊ ﻣﺸﻜﻞ اﺿﻄﺮاب ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﭘﺮدازد، ﻣﻲ اﻓﺮاد ﻣﻲ
ﺣﺎﻻت روﺣﻲ ، ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﺎﻣﻼﻳﻤﺎت ﭘﺎﻳﺪاري ﻛﻨﺪ ﻮاﻧﺪ اﻧﮕﻴﺰه ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﻳﺪ و درﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻓﺮد ﺑﺘ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ"
 ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻫﻮش .(9831ﻣﺮادي، ) "دار ﺳﺎزد ﺧﻮد را ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﺪ و ﻧﮕﺬارد ﭘﺮﻳﺸﺎﻧﻲ ﺧﺎﻃﺮ، ﻗﺪرت ﺗﻔﻜﺮ او را ﺧﺪﺷﻪ
 ﻓﺮدي، ﻓﺮدي، ﺑﻴﻦ درون ﻫﺎي ﻣﻬﺎرت و ﺷﻮد ﻣﻲ زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺮاي اﻧﮕﻴﺰه و ﺧﻮد، ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻛﻨﺘﺮل دﻳﮕﺮان، ﺑﺎ ﺑﻬﻴﻨﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﻋﺚ
 ﺗﺨﺼﺼﻲ و ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ در زﻣﻴﻨﻪ را اﻓﺮاد ﻛﺎرآﻳﻲ ﺳﻄﺢ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ و دﻫﺪ ﻣﻲ اﻓﺰاﻳﺶ را اﺳﺘﺮس ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﭘﺬﻳﺮي ﺳﺎزش
  . (9831، ﻗﻴﺪر، ﻧﻴﺎ دﻳﺒﺎج ،ﻇﻬﻴﺮاﻟﺪﻳﻦ) دﻫﺪ اﻓﺰاﻳﺶ
ﻳﺮي ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺬ از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻓﺮاد داراي ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺑﺎﻻ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي در ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻧﻄﺒﺎق   
ﺗﻮان ﮔﻔﺖ در زﻣﻴﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ  ﻣﻲ، (9002 ,la te ,rehctelF) دارﻧﺪ( ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻳﻚ ﻣﺤﻴﻂ ﺟﺪﻳﺪ)ﺟﺪﻳﺪ 
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در . ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪاي ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻛﺎرﺑﺮان ﺑﺎ اﺳﺘﺮس و اﺿﻄﺮاب ﻛﻤﺘﺮي ﻧﺎﺷﻲ از ﺣﻀﻮر در  ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ داراي رﺳﺎﻟﺖ آﻣﻮزﺷﻲ و ﭘﮋوﻫﺸﻲ  ﻫﺎ، ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻛﻪ از ﻣﻴﺎن اﻧﻮاع ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ اﻳﻦ ﺑﻴﻦ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ
ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻮاد اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن را  ﻫﺎ و ﻣﻬﺎرت ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻫﺴﺘﻨﺪ، و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ آﻣﻮزش و ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي
. ﺷﻮد ﻫﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﻫﺎي اﻳﻦ دﺳﺘﻪ از ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ اي از ﺟﻤﻠﻪ رﺳﺎﻟﺖ رﻧﺪ، ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ اﺿﻄﺮاب ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دا
ﻋﻠﻮم   اي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﺗﺎ ﺿﻤﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮدن ﺳﻄﺢ اﺿﻄﺮاب ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
ﻫﺎي  ﻧﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و راﺑﻄﻪ ﻣﺆﻟّﻔﻪاي ﺑﺎ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ آ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ اﺿﻄﺮاب ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺿﻤﻦ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ . اي ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ را ﺑﺮ ﺳﻄﺢ اﺿﻄﺮاب ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
 .ﻫﺎﻳﻲ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد دﻫﺪ ﺣﻞ ﻫﺎي ﻣﻄﺮح در ﺑﻴﻦ اﻓﺮاد ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ در زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ، راه ﭼﺎﻟﺶ
  ﺿﺮورت اﺟﺮاي ﭘﮋوﻫﺶ .3-1
اي ﻣﺎﻧﻨﺪ  ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﺳﻬﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ از ﺑﻮدﺟﻪ داﻧﺸﮕﺎه را ﺻﺮف ﺧﺮﻳﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ   
اي ﺑﺎ ﻫﺪف اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨﻪ و  ﺻﺮف ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻮدﺟﻪ. ﻛﻨﻨﺪ ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻣﻲ ﻫﺎ، ﻧﺸﺮﻳﺎت ﭼﺎﭘﻲ و اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ و ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻛﺘﺎب
در اﻳﻦ . ﮔﻴﺮد ﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﭼﺎﭘﻲ و اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﻛﺎرآﻣﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از اﻳﻦ ﻣﻨ
ﻛﻨﺪ، ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و ﭘﮋوﻫﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و راﺳﺘﺎ ﻫﺮ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻌﻲ در اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨﻪ و ﻛﺎرآﻣﺪ از ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ اﻳﺠﺎد 
ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ  ﺗﻮان ﺳﻄﺢ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺎرﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ راه. ﻛﺎرﻫﺎﻳﻲ اراﺋﻪ ﺷﻮد در ﺟﻬﺖ ﺑﺮﻃﺮف ﻛﺮدن آن راه
ﺧﺮﻳﺪاري ﺷﺪه را اﻓﺰاﻳﺶ داد، ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻛﻤﻴﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ را ﺑﺎﻻﺑﺮد و ارزش اﻓﺰوده ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ را 
ﺗﻮان ﺑﺎ ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ داﻧﺶ و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭘﮋوﻫﺸﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و دﻳﮕﺮ ﻛﺎرﺑﺮان  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺪﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻲ. ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﻴﺪ
ﻧﺸﮕﺎه را ارﺗﻘﺎء داد؛ ﭼﺮا ﻛﻪ اﮔﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎه، ﺟﺎﻳﮕﺎه دا ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ و ﭘﮋوﻫﺸﻲ در آن داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺪه و ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه  اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺗﺮﻏﻴﺐ ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
  .ﻳﺎﺑﺪ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻲ
  :ﻫﺎي اﺳﺎﺳﻲ ﺑﺮداﺷﺖ ﺮ ﮔﺎمﺗﻮان در راﺳﺘﺎي ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻮارد زﻳ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ، ﺑﺎ اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻲ   
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اي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻮﺷﻬﺮ و داﻧﺸﮕﺎه ﺧﻠﻴﺞ  ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ و اﺿﻄﺮاب ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ -1
ﻫﺎي ﻣﺮﻛﺰي اﻳﻦ دو داﻧﺸﮕﺎه را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﺮده و  ﺗﻮان ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در اﻳﺠﺎد اﺿﻄﺮاب در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻓﺎرس ﻣﻲ
  ي ﻛﺮد؛رﻳﺰ ﺑﺮاي ﺑﺮﻃﺮف ﻧﻤﻮدن آﻧﻬﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
  ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن از ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮد؛ ﺗﻮان در ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻣﺆﺛﺮ ﻣﻴﺎن ﻛﺘﺎﺑﺪاران و اﺳﺘﻔﺎده ﮋوﻫﺶ ﻣﻲ از ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﭘ -2
اي اراﺋﻪ داد و از  ﻛﺎرﻫﺎﻳﻲ ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ اﺿﻄﺮاب ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺗﻮان راه ﻫﺎي آن، ﻣﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ و ﻣﺆﻟّﻔﻪ -3
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ را ﺑﺎﻻ ﺑﺮد و ارزش اﻓﺰوده ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ را ارﺗﻘﺎء  ﺗﻮان ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻛﻤﻴﺖ اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻲ
  ﺑﺨﺸﻴﺪ؛ 
ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ در ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط ﻣﺆﺛﺮﺗﺮ ﺑﺎ  رﻳﺰان و ﻣﺪﻳﺮان ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻲ -4
  .ﺗﺮ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻧﻴﺎز ﻛﺎرﺑﺮان ﻳﺎري رﺳﺎﻧﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﻛﻤﻚ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ، اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻓﺮآﻫﻢ آوري ﻣﺤﻴﻄﻲ 
 اﺻﻠﻲ ﭘﮋوﻫﺶ  ﻫﺪف .4-1
  .و داﻧﺸﮕﺎه ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻮﺷﻬﺮ ﭘﺰﺷﻜﻲاي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم  ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ و اﺿﻄﺮاب ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
 ﻫﺎي ﻓﺮﻋﻲ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺪف .5-1
  ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس؛ و داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻮﺷﻬﺮ اي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺿﻄﺮاب ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﻴﺰانﺗﻌﻴﻴﻦ . 1
  در ﻣﻴﺎن داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ ﻫﺮ داﻧﺸﮕﺎه؛ اي ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ اﺿﻄﺮاب ﻣﻴﺰانﺗﻌﻴﻴﻦ .  1-1
 و داﻧﺸﮕﺎه ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس؛ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﻴﻦ اي اﺿﻄﺮاب ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان . 2-1
  ﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻮﺷﻬﺮ؛دا  ﮔﺎﻧﻪﭼﻬﺎرﻫﺎي  اي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﻜﺪه اﺿﻄﺮاب ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان . 3-1
  داﻧﺸﮕﺎه ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس؛  ﮔﺎﻧﻪﭼﻬﺎرﻫﺎي  اي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﻜﺪه اﺿﻄﺮاب ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان . 4-1
  و داﻧﺸﮕﺎه ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ؛ ﻣﻴﺰان ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ. 2
  ﻧﺸﮕﺎه؛در ﻣﻴﺎن داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ ﻫﺮ دا ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻣﻴﺰانﺗﻌﻴﻴﻦ . 1-2
  و داﻧﺸﮕﺎه ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس؛ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻮﺷﻬﺮﺑﻴﻦ  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ. 2-2
  ؛داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻮﺷﻬﺮ  ﮔﺎﻧﻪﭼﻬﺎرﻫﺎي  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﻜﺪه ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻣﻴﺰانﺗﻌﻴﻴﻦ .  3-2
  ﻓﺎرس؛داﻧﺸﮕﺎه ﺧﻠﻴﺞ   ﮔﺎﻧﻪﭼﻬﺎرﻫﺎي  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﻜﺪه ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻣﻴﺰانﺗﻌﻴﻴﻦ . 4-2 
